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ANÀLISI DE L’EMPLAÇAMENT
Situació geogràfi ca
La casa del Rellotge es troba en Oliva, població situada al sud de la comarca de la 
Safor. Concretament, l’edifi ci està situat en la partida del Xiricull, el topònim de la 
qual prové del barranc del Xiricull, que naix en la solana de la muntanya de la Font 
de l’Om, en el lloc conegut com a Pla del Morter. El barranc comença arreplegant les 
aigües d’aquesta vessant i, poc a poc, va incorporant les dels barrancs de l’Infern, dels 
Escudellers i del Petxinet, que li aporten les respectives ondulacions de la muntanya 
de la Font de l’Om. Després, el barranc passa junt a la casa del Rellotge i, poc abans de 
1 Treball realitzat col·lectivament, durant el curs 2008-09, per a l’assignatura de cinqué curs “Restauració 
Arquitectònica”, impartida pel professor Fernando Vegas López-Manzanares, del Departament de Composició 
Arquitectònica de la Universitat Politècnica de València.
Traduït del castellà al valencià per Vicent Canet i Llidó.
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creuar el camí del Xiricull, rep la confl uència del barranc de l’Elca, també procedent 
de la mateixa muntanya de la Font de l’Om, pel costat nord-est. Finalment, vorejant la 
cara sud-oest del promontori del Pujalet, s’uneix al Gallinera.
Condicionants de la situació geogràfi ca
La casa del Rellotge era un antic corral, la seua funció, per tant, era albergar el bestiar. 
Els factors següents determinen en gran manera la disposició de l’edifi ci.
- Orientació
L’orientació és determinant per al correcte 
desenrotllament dels animals i la ubicació de 
l’habitacle del pastor. La façana principal orientada 
al sud; el corral a sud, oest i nord; i l’habitacle a sud-
est. 
- Situació de les fonts pròximes i del barranc
El corral està situat just en una de les vores del 
barranc del Xiricull. No obstant, com que la funció 
de corral exigeix l’abundància d’aigua, i el barranc 
només li la proporciona en determinades èpoques de 
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l’any, també es troben nombroses fonts prop de la seua 
ubicació.
- Situació pròxima de terres de cultiu i pastos
El corral es troba en una zona estratègica, entre 
nombroses terres de cultiu, en una vall formada per la 
lloma del cavall Bernat i la Font de l’Om, muntanyes 
que proveeixen de pastos al bestiar.
- Antigues senderes per al bestiar
Una altra de les raons consisteix en la proximitat de les 
antigues senderes que s’utilitzaven per al pasturatge 
de bestiar.
- Eix d’unió entre poblacions
El camí que passa pel costat oposat del barranc del 
Xiricull uneix les poblacions d’Oliva i Forna, per la 
qual cosa es troba molt ben connectat.
ANÀLISI HISTÒRIC
Funció
La casa del Rellotge naix com un corral, funció que 
persisteix pràcticament fi ns a l’actualitat. Està datada 
en el s. XVIII, aproximadament entre 1750 i 1770. 
La tipologia de corral va canviant al llarg del temps 
segons l’ús específi c que se li dóna en cada època.
En el segle de la Il·lustració els corrals comencen 
a utilitzar-se com a factories, és a dir, de mode més 
industrial. Ja no parlem d’un corral on es crien animals 
per al consum propi, sinó que la cria de bestiar 
adquireix una fi nalitat comercial.
Tipus de corrals (segles XVII a XIX)
La tipologia de corrals d’aquesta zona s’origina a partir 
de les antigues cases morisques. Després de l’expulsió 
àrab de la península (1609), les cases d’aquests 
habitants queden desocupades i es reutilitzen per a 
corrals. Aquesta tipologia, coneguda com la “casa 
mediterrània”, consisteix en una casa d’una crugia i 
un pati que triplica l’espai cobert.
- Segle XVII: Els corrals eren antigues vivendes 
morisques. Es criava bestiar per a consum propi de 
Segle XVII
Segle XVIII
Segle XIX
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la família i per a realitzar bescanvis per aconseguir un altre tipus d’aliments. Així i 
tot, la producció era prou limitada. No viuen en aquests corrals de manera habitual, 
l’habitació coberta és per als animals que donen a llum i les seues cries.
- Segle XVIII: Els corrals s’utilitzen de manera més industrial. La producció de bestiar 
és la forma de guanyar-se la vida, es comercia amb el bestiar i amb els productes que 
d’ell s’obtenen. Els corrals són més grans, normalment en forma de L o U, per a poder 
albergar distints tipus d’animals. La part coberta s’amplia, el pastor viu habitualment 
en el corral.
- Segle XIX: Els corrals es dediquen, bàsicament, al consum propi, la ramaderia va a 
menys. La casa té, pràcticament, la mateixa superfície que el pati. S’emmagatzemen 
productes en la pròpia casa, aquesta tipologia es coneix com “casa agrícola”.
Tipologia d’edifi cació de la casa del Rellotge
- La casa rural dispersa
La trobem en àmplies zones del camp valencià al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX i 
fi ns i tot en el primer terç del segle XX. En aquesta arquitectura es pot apreciar una 
forta uniformitat tipològica. Concretament, defi nim la casa del Rellotge com una casa 
elemental amb pati d’una sola crugia paral·lela a la façana, amb coberta a una aigua 
que aboca sobre la façana posterior.
- Les cases amb pati
Se subdivideixen en les de pati tancat i les de pati obert. La casa del Rellotge, en 
particular, conté un pati quadrat tancat per una tàpia, al qual s’adossen cossos coberts 
d’una crugia en tres dels seus costats. Aquestos cossos coberts obrin cap al propi pati. 
En el pati descobert els animals adults estan o dormen al ras, mentre que les cries 
dormen en els corrals coberts.
- La casa elemental d’una crugia
Defi nida per dos murs paral·lels entre ells que limiten un espai únic en el qual 
coexisteixen l’home i les bèsties (encara que la forma d’ocupació va variant al llarg 
del temps). La seua presència en la geografi a valenciana és abundant, utilitzant-se 
com a vivenda temporal o casa de suport per al treball agrari, però també com a 
vivenda permanent, fi ns no fa molt de temps.
Distintes regions ens aporten variacions en la tipologia (vegeu imatge adjunta), però 
determinats aspectes espacials com ara la ubicació del foc i la situació de l’estable al 
seu voltant, són una constant al llarg de tota la geografi a.
- La casa amb coberta a una aigua, que aboca sobre la façana posterior
El pla inclinat de la coberta no és visible des de la façana principal, la qual es defi neix 
com un pla llis i rectangular en el qual s’obrin la porta d’accés i xicotets buits, sense 
excessius problemes compositius entre ells. Remata amb una línia de teules que 
conformen el carener de la teulada. 
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En aquestes cases els seus murs solen ser de tova (atovó), construïts amb tècniques 
i fàbriques més primitives que la resta dels edifi cis que trobem en la zona. Per tant, 
aquesta forma de cobrir pot ser una de les més antigues que s’han utilitzat per a 
construir la casa elemental.
Etapes de construcció
- Fase 1: 1750-1770
En aquesta primera etapa presenta mostres evidents de pertànyer a la tipologia 
prototípica de corral del s. XVIII. S’hi presenta com un corral industrial, amb una 
superfície molt gran, i molt major que la de l’espai cobert, el qual només s’utilitza 
com a lloc per a parir i criar, o com a vivenda esporàdica per al pastor.
La planta del corral té forma de U al voltant del pati. La unió de les diferents parts 
del corral es realitza amb arcs de mig punt en angle de 45 graus, molt típic d’aquesta 
època, que és quan es comencen a utilitzar “limatesas” i “limahoyas” per a desaiguar 
les cobertes. La construcció del corral es realitza mitjançant materials directament 
extrets de la zona, així com materials de desfet de tipus ceràmic, a causa de la important 
indústria ceràmica de la zona. L’arc d’entrada és molt típic de fi nals del s. XVIII, i es 
pot relacionar amb arquitectures urbanes d’aquesta mateixa època. Els arcs interiors 
de “volta catalana” també són prou utilitzats per aquesta zona.
Com podem apreciar en les imatges, durant la primera fase, la part tancada només tenia 
una alçària. En l’alçat podem distingir clarament la línia de la primera coberta. També 
observem que els murs exteriors eren més baixos i, posteriorment, es van elevar.
Fase 1: 1750-1770 Fase 2: 1834
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També podem observar que els materials utilitzats han sigut extrets directament del 
terreny: el color dels morters, el tipus i l’arrodoniment de la pedra, evidencien la seua 
procedència de forma clara.
- Fase 2: 1834
Com testimonia el rellotge de sol que apareix en la façana principal, la segona fase 
data de l’any 1834. Aquesta fase va consistir en augmentar una planta en la part dreta 
de l’habitacle, amb la fi nalitat d’albergar el dormitori del pastor. Així es dedueix de la 
grandària dels buits superiors, de la ubicació de l’escala i de la situació de l’habitació 
respecte a la ximenera, que es troba just en aquest quadrant i la seua proximitat ofereix 
calor a la zona de dormir. De la secció tan xicoteta de les bigues del forjat es dedueix 
que l’habitacle està construït per a una o dues persones com a màxim.
En les imatges es distingeix clarament la segona fase: s’augmenta en una planta la zona 
que abans s’utilitzava com a lloc per a la cria dels animals, convertint l’habitacle en 
una vivenda mínima per a ús permanent del pastor. Els materials utilitzats en aquesta 
segona fase són de molta major qualitat, passem de corral a vivenda, i, fi ns i tot, 
apareixen elements decoratius com el rellotge de sol de la façana. Aquesta segona fase 
és l’única que conserva el lluït. Hi ha una preocupació per les condicions d’habitabilitat, 
com es dedueix de la proximitat a l’abric de la ximenera i de la ventilació creuada 
(apareixen buits en la façana principal i en la posterior).
- Fase 3: fi nals s. XIX
La tercera ampliació es realitza a fi nals del s. XIX com a conseqüència del canvi d’ús a 
“casa agrícola” que experimenten els corrals de forma generalitzada. El volum generat 
durant aquesta tercera fase s’utilitzarà per a l’emmagatzemament de productes, com 
es pot deduir de la menor dimensió dels buits.
Veiem en la imatge que es produeix també una sobreelevació de la coberta. Normalment, 
aquest espai s’utilitzava per a emmagatzemar productes en el buit que quedava fi ns a la 
coberta inclinada, per això el forat de ventilació que apareix a la dreta de la façana.
Els materials utilitzats són de major qualitat i s’utilitzen fi lades per a donar horitzontalitat 
a la façana. Aquest tipus de construcció murària és molt típica d’aquesta època. En 
el pati interior també es troba un mur que el divideix en dos i que pensem que resulta 
d’alguna partició d’herència.
Fase 3: Finals segle XIX
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ANÀLISI URBANÍSTIC
Classifi cació urbanística
La casa del Rellotge es troba en: sòl no urbanitzable protegit agrícola; i es tracta d’un 
element protegit de protecció parcial.
Datació
Segons la fi txa (núm. 4 del Catàleg de béns i espais protegits) , la casa del Rellotge 
està datada en 1834, encara que, com hem vist, la seua construcció és anterior.
Parcel·les i propietaris
Es tracta d’una propietat privada. Tant la casa del Rellotge com les parcel·les que 
l’envolten pertanyen a membres d’una mateixa família:
- La parcel·la 897 pertany a Celestina Canet Gisbert.
- La parcel·la 1553 pertany a Juan Canet Cañamás.
- La parcel·la 899 pertany a Vicente Parra Canet.
- La parcel·la 1578 pertany a Juana Llorca Canet.
Suposem que totes aquestes particions han sigut fruit de divisions per herència d’una 
única parcel·la original. De fet, hi ha un emmurallat que divideix el pati de la casa en 
dues parts, la qual cosa també pot respondre a una partició d’herència.
Nivell de protecció
El seu nivell de protecció és “parcial”. La qual cosa vol dir: “El nivell de protecció parcial 
inclourà les construccions, elements o recintes que, pel seu valor històric o artístic, 
han de ser conservats, almenys en part, preservant els elements defi nitoris de la seua 
estructura arquitectònica o espacial i els que presenten valor intrínsec, especialment 
la façana i elements visibles des d’espais públics, en el cas d’immobles”.
La casa del Rellotge està catalogada com a “bé protegit”, a causa del seu valor 
arquitectònic i territorial/paisatgístic. 
S’han considerat aspectes que tenen a veure amb la seua coherència tipològica, 
singularitat constructiva, representativitat d’uns moments de la història específi cs, 
etc.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Podríem dir que la casa del Rellotge es 
troba en una situació “regular-deteriorada”. 
Encara que la construcció no s’arriba a 
qualifi car de “ruïna”, la construcció pateix 
un deteriorament important. 
- Els murs es mantenen íntegres i sense 
afonament
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Fins i tot en algunes superfícies encara es conserva el revestiment original (com en 
la segona planta de la façana principal). Però en la majoria d’elles aquest s’ha perdut 
i deixa veure els materials de construcció (pedra extreta directament de les pedreres, 
materials ceràmics de desfet, rajoles d’atovó, morter de calç...).
- S’han afonat les cobertes inclinades de la vivenda i els corrals annexos
Però encara veiem l’estructura de bigues de fusta perpendiculars a façana i la primera 
línia de teules ceràmiques.
- També s’ha afonat el forjat de la primera planta
Veiem els orifi cis que han deixat les bigues (com en la coberta, de fusta i perpendiculars 
a la façana), en el mur.
- Tant en l’interior de la vivenda com en el pati creix vegetació
Suposem que en la vivenda existiria algun tipus de paviment, però aquest ha 
desaparegut.
- L’escala, tot i que ja inexistent, s’endevina en la paret interior
- Situació dels arcs
Encara que molts arcs es conserven pràcticament intactes, altres han perdut les rajoles 
d’atovó que els formaven i només mantenen la seua silueta.
METODOLOGIA D’EXECUCIÓ
1. Neteja de l’edifi ci
2. Dibuix del croquis de l’edifi ci
3. Anivellació de l’interior amb goma
4. Anivellació de l’exterior amb nivell òptic
5. Marcatge del nivell amb blavet
6. Amidament topogràfi c a partir del nivell
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PLANIMETRIA
Planta baixa     
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Planta primera
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Alçat est
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Alçat sud
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Alçat oest
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Alçat nord
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Secció 
sud-nord
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Secció 
est-oest
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DETALLS
Tipologia arcs
- Arc façana principal
Aquest tipus d’arc de mig punt s’utilitzava en l’àmbit urbà, d’ací la seua posició en la 
façana principal.
(veiem en les fotografi es altres arcs en el poble d’Oliva que utilitzen la mateixa 
trava).
- Arc interior d’entrada al pati
Tots els arcs situats en el pati segueixen la mateixa tipologia. Són arcs de mig punt de 
volta catalana. Té tres voltes, la interior reculada respecte a les exteriors. 
Tots els arcs utilitzen la mateixa peça ceràmica, amb les mateixes dimensions. La 
trava distingeix l’arc de façana dels interiors.
- Arcs dels corrals (rectes i en 45 graus)
De la mateixa tipologia que l’arc d’accés, de volta catalana. 
Els que formen 45 graus es troben en perfecte estat de conservació (1 i 2), mentre 
que els que estan rectes (3 i 4) han perdut les peces centrals i es troben molt més 
deteriorats.
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Finestres
- Finestra atrompetada façana sud
Finestra atrompetada, que s’ubica en la planta 
baixa de la casa. La seua forma proporcionava 
major il·luminació i ventilació a la xicoteta 
estança en què se situava.
- Finestra amb reixes façana sud
Pertanyent a la 3a fase d’execució de l’edifi ci. 
És l’única que té reixes, o que, almenys, encara 
les conserva. No té forma atrompetada, sinó 
que la seua secció és recta. Presenta formes més 
modernes.
- Finestra façana sud
Pertanyent a la segona fase d’execució. No té reixes, però conserva la contrafi nestra 
de tancament.
- Finestra tapiada façana est
S’intueix que la seua execució es va realitzar en la 1a fase d’execució de l’edifi ci, per 
la qual cosa la seua forma seria també atrompetada en origen. No obstant això, quan 
es va realitzar la segona fase, es va fer una escala que passava just davall d’ella, raó 
per la qual, segurament, la fi nestra va quedar tapiada.
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Portes
- Porta d’accés al corral
Porta de doble fulla. Només es conserva la de la part esquerra, i en molt mal estat de 
conservació. Per la forma de l’arc al qual cobreix, es podria 
suposar que també tenia una peça de fusta semicircular en 
la part superior, la qual també ha desaparegut.
- Porta de l’habitació
Obertura realitzada de forma molt tosca en el mur d’entrada 
a l’habitació. Consta d’una llinda de fusta que presenta 
símptomes d’estar en procés de putrefacció. S’aprecien uns 
eixos en la part interior que fan pensar que, antigament, 
també hi havia una porta.
TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES
Mur tipus 1: de maçoneria amb elevada quantitat de 
morter
- Descripció de l’element
El “mur tipus 1” és el més habitual a la casa del Rellotge. De 
vegades compleix una missió estructural (mur de càrrega), 
mentre que en altres només compleix la funció de tancament. 
La seua secció és de 46 cm.
Generalment, es troba en bones condicions, exceptuant casos 
molt puntuals de clavills i afonaments.
Observem en ell dues parts diferenciades: 
- La inferior, caracteritzada per l’ocupació d’una gran 
quantitat de morter.
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- La superior, d’entre 30 i 40 cm. d’altura, en la qual la pedra pren molta més presència 
i es redueix la quantitat de morter utilitzat.
Com veurem en l’estratigrafi a, aquest recrescut del mur correspon a una fase d’execució 
posterior a la de la part inferior.
Detall i materials
En els cantons les pedres són de majors dimensions i han estat tractades per aconseguir 
la forma i angle necessaris. És un dels pocs exemples de pedra tractada en aquest 
corral. (fotografi a)
El mur es compon de diversos materials directament extrets del terreny i sense tractar. 
És el cas de les birles de pedra calcària i dels distints tipus d’àrids (entre ells cudols 
d’1,2-2 cm. de diàmetre) que formen el morter. (fotografi a)
- Procés constructiu
Aquest tipus de mur es va construir amb l’ajuda d’un encofrat. Hi ha dos aspectes que 
ho suggereixen:
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-Les marques horitzontals que recorren el mur sempre a la mateixa distància.
-La gran proporció de morter (que necessitaria un element de tancament durant la seua 
construcció).
Les capes recorren el mur de part a part cada 50 cm., aproximadament.
Mur tipus 2: de maçoneria amb escassa quantitat de morter i fi lades per atorgar 
horitzontalitat
- Descripció de l’element
El “mur tipus 2” el trobem en els tancaments de la primera planta de la casa del 
Rellotge. Com el “tipus 1”, de vegades compleix una missió estructural (mur de 
càrrega) mentre que en altres només compleix la funció de tancament. La seua secció 
també és de 46 cm., i també es troba en molt bones condicions de conservació.
En aquest tipus de mur, al contrari que en el “tipus 1”, la quantitat de pedra domina 
considerablement sobre la quantitat de morter. A més, s’utilitzen fi lades de rajoles 
ceràmiques per anivellar i donar horitzontalitat al mur (encara que aquestes estan 
disposades de manera molt 
irregular i són de poca 
longitud).
- Procés constructiu
En el “mur tipus 1” el 
procés constructiu era a 
partir d’encofrat, mentre 
que en el “mur tipus 2”·és 
diferent, ja que la quantitat 
de morter utilitzada és 
escassa (simplement per 
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a la subjecció), la qual 
cosa fa ben complicada 
la construcció 
mitjançant encofrat.
En aquest cas veiem que, 
encara que les pedres 
tampoc estan tractades, 
s’han triat grandàries 
semblants per a donar 
major horitzontalitat al 
mur (cosa que també 
s’intenta amb les fi lades 
de rajola ceràmica).
Un altre aspecte important és que aquest tipus de mur, en estar al primer pis, necessitaria 
algun tipus de bastida per a la seua construcció. Els forats que veiem en el mur lateral 
podrien ben bé ser l’empremta de la seua utilització.
Fonamentació
- Descripció de l’element
En l’alçat est ha quedat al descobert la “fonamentació” a 
causa del rebaix de terres que s’ha dut a terme en el terreny 
limítrof per tal de convertir-lo en camp de cultiu.
La fonamentació la formen pedres de grans mides que 
constitueixen la base i donen estabilitat al mur situat 
damunt.
És possible que aquestes pedres formaren part del terreny, i 
que s’aprofi tara aquest estrat rocós per a la construcció del 
corral. O també hi ha la possibilitat que s’obrira una rasa i 
s’hi introduïren pedres pròximes.
Crida l’atenció la pedra de grans dimensions que es troba 
en la base del mur. Segurament, ja es trobava en eixe lloc 
abans de la construcció, i es va decidir aprofi tar-la, com qualsevol altre material.
Arc tipus 1: de rosca de mig punt, amb utilització de peces ceràmiques com a 
dovelles.
- Descripció de l’element
Només tenim un exemple d’aquest tipus d’arc en la casa del Rellotge, i és justament 
en el seu accés. Açò es deu al fet que amb aquest arc es pretenia donar singularitat i 
embellir la façana, encara que l’execució fóra més costosa que la d’un arc de volta 
catalana. De fet, aquest tipus d’arc no és típic en corrals, sinó que és més propi de les 
zones urbanes.
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Es troba tot ell en bon estat de conservació, 
exceptuant els dos punts sobre els quals 
recolzava un element horitzontal de la 
porta d’entrada.
- Característiques geomètriques
Llum d’obertura: 1,8 m.
Altura de l’arc: 90 cm. 
Tipus d’arc: de mig punt.
- Procés constructiu
En aquest tipus 
d’arc (de rosca) sí que es fa necessària la utilització de 
cintra per qüestions d’estabilitat. Així, doncs, el primer pas 
després del replantejament era la construcció d’una cintra 
en què recolzaren les rajoles ceràmiques. La unió entre elles 
s’efectuava amb morter d’algeps. La cintra no es podia retirar 
fi ns que tot l’arc no estiguera fi nalitzat.
Arc tipus 2: de volta catalana
- Descripció de l’element
L’arc de volta catalana és el més habitual en el corral (trobem 5 exemples, tots ells 
situats en el pati i quadres).
Aquest arc es forma per la superposició de 3 capes de rajoles posades amb la taula 
tangent a la directriu de la volta. La primera làmina és la que conforma l’intradós; 
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la segona i tercera làmines es col·loquen sobre bany de morter a trencajunts damunt 
l’anterior.
Hi ha diverses raons per les quals suposem habitual la seua utilització:
-Economia de posada en obra, ja que no necessita reverència sinó simplement una 
plantilla guia (segons casos).
-És molt lleuger en relació amb la seua capacitat portant.
-En ser lleuger, les càrregues laterals són molt menors que en els de rosca.
-Es poden generar diferents formes.
L’estat de conservació és diferent segons la seua ubicació.
- Característiques geomètriques
Llum d’obertura: 2,30 m.
Altura de l’arc: 93 cm. 
Tipus d’arc: el·líptic
Atés que no es tracta d’un arc decoratiu, suposem que la reculada que es produeix 
en la primera làmina de tots els arcs d’aquest tipus respon a una causa constructiva. 
L’arc de volta catalana no necessita cintra, però sí que és convenient una guia per a 
traçar una bona geometria. La guia constava d’un llistó horitzontal, el punt mitjà del 
qual ens marcava els dos o tres punts necessaris. La posició d’aquest llistó durant la 
construcció de la primera làmina va fer que aquesta es reculara.
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- Procés constructiu
En primer lloc es du a terme el “senzillat”, que és l’execució de la primera làmina. 
És la fase més delicada. Amb l’ajuda dels 2 o 3 punts que ens ha proporcionat la 
guia, se situen les primeres peces ceràmiques. S’uneixen amb pasta d’algeps, que ha 
d’endurir amb la sufi cient velocitat com per a poder suportar el pes de la rajola en 15 
o 20 segons.
A continuació, s’efectua l’enrajolat de la segona làmina, quasi simultàniament amb el 
senzillat. Entre l’una i l’altra es col·loca una capa de morter. A més, és molt important 
la discontinuïtat de juntes per a una adequada trava.
En acabar les tres làmines és molt important reomplir els carcanyols. A més, en les 
voltes primes, és molt important reomplir-les per tal que l’arc no s’òbriga.
Forjat
- Descripció de l’element
En l’actualitat, el forjat de la vivenda es troba totalment destruït. L’única cosa que 
encara podem veure són: els forats de les bastides que els caps de les biguetes han 
deixat en el mur, una bigueta, i el que sembla un llistó perpendicular a l’esmentada 
bigueta.
Hem suposat que el forjat era molt senzill pel que fa a materials i construcció. Es 
compondria de biguetes de fusta, i llistons perpendiculars a elles sobre els quals 
recolzaven rajoles ceràmiques. 
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Hi ha dues raons fonamentals per les quals pensem que el forjat era d’aquest tipus:
-L’ús habitual de rajoles ceràmiques en tot el corral fan pensar que també es van 
utilitzar ací.
-L’inter-eix de les biguetes és de 50 cm., i la secció d’aquestes és reduïda (un altre 
tipus de forjat com el de revoltons seria massa pesat).
Els elements de fusta que veiem en les imatges són els que ens 
suggereixen que el forjat estaria format per llistons perpendiculars a les biguetes sobre 
els quals recolzen les peces de rajola ceràmica.
Coberta inclinada a una aigua, de teula ceràmica
- Descripció de l’element
Existia coberta tant en la vivenda com en els volums de quadra i graners annexos al 
pati. No obstant això, hui es troba totalment destruïda. L’única cosa que podem veure 
en l’actualitat són: algunes biguetes que encara es conserven, els forats de les bastides 
que els caps de les biguetes han deixat en el mur, i el ràfec en la façana principal de 
la vivenda.
Atés que la secció de les biguetes és xicoteta, i també el seu intereix (50 cm.), hem 
suposat dos possibles tipus de coberta senzilles i de poc pes:
- 1r tipus; sobre les biguetes es col·loca un entramat de canyes i fang, i sobre aquest 
les teules ceràmiques.
- 2n tipus; les biguetes i llistons de fusta sostenen les rajoles ceràmiques. Sobre 
aquestes es col·loquen les teules amb una capa de morter.
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Escala de dos trams en “L”, de volta tapiada
- Descripció de l’element
L’escala també s’ha afonat quasi per complet. L’única cosa que podem veure en 
l’actualitat és el primer tram d’aquesta (en molt mal estat) i les marques que ha deixat 
el segon tram en el lluït del mur sobre el qual recolzava.
Hem suposat una escala de construcció senzilla i materials austers. Volta tapiada de 
dues làmines de rajola ceràmica (tan utilitzada en tota la vivenda), reomplit de morter, 
pedra i desfets ceràmics, peces ceràmiques d’acabat que conformen l’empremta i la 
contraempremta.
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- Característiques geomètriques del 1r tram:
Amplària: 75 cm.
Quantitat d’escalons: 3
- Característiques geomètriques del 2n tram:
Amplària: 75 cm.
Quantitat d’escalons: 8
Dimensió empremta: 22 cm.
Dimensió contraempremta: 18 cm.
Inclinació: 39 graus
MATERIALS DE LES FAÇANES2
Pedres
Les pedres utilitzades en la construcció són totes calcàries, extretes directament del 
terreny. Trobem tant pedra tallada com cudols agafats del llit del barranc. Pel que fa al 
seu ús, queden distribuïdes de la següent manera:
- Pedres dels cantons: presenten un major volum i una geometria més defi nida, a més, 
estan més tractades.
- Pedres de la coronació dels murs del corral: estan millor tallades i amb una geometria 
prou defi nida.
- Pedres del sòcol de l’alçat; major volum i menor tractament.
- Pedres formant fi lades: més treballada i de menor volum.
- Pedra dels murs: volum mitjà i poc treballada, a més de dispersa.
- Pedres de la cimentació (façana est); presenta major volum i menor tractament.
- Pedres soltes (secció nord-sud); volum variat, irregularitat de formes i trencades.
- Pedres preexistents (secció nord-sud); major volum, cap tractament.
- Cudols: són menuts, han estat utilitzats per reblir buits en les façanes.
2 Arribats a aquest punt, cal que fem una advertència al lector. Els apartats de “materials de les façanes” i de 
“patologies de les façanes” es troben molt millor tractats i desenvolupats al treball original, el qual compta amb 
abundant informació gràfi ca en color. Lamentablement, com que la present edició és a una tinta, ens hem vist 
obligats a prescindir d’aquesta part gràfi ca [Nota de l’editor].
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Material ceràmic
Usat en els arcs (tant 
en el d’accés com 
en els interiors del 
corral), en la formació 
de fi leres als murs, en 
els murs de la tercera 
fase, en cantons, en la 
coberta, teules, ràfec, 
i per a reblir.
Morter
S’han utilitzat distints 
tipus de morter segons 
la seua funció, modifi cant en cada cas les proporcions dels diferents materials utilitzats. 
Els quals han estat extrets, directament, del terreny circumcidant a l’edifi cació.
- Morter tipus 1: morter bast, amb argila, poca calç i cudols.
- Morter tipus 2: menys bast, amb argila, prou proporció de calç i cudols.
- Morter tipus 3: més bast, major volum, cudols, argila, poca calç i cudols.
- Morter posterior (façana est): correspon a una reedifi cació posterior, més tongada, 
sobreïx damunt la pedra.
Emblanquinat
Els emblanquinats s’hi troben en distintes proporcions segons el mur i l’etapa de 
construcció.
- Emblanquinat tipus 1: més bast, del qual a penes queden restes.
- Emblanquinat tipus 2: més fi , encara que porós, presenta una proporció mitjana de 
calç.
- Emblanquinat tipus 3: més fi , amb acabat llis, 
presenta major proporció de calç. Està millor 
conservat.
- - Emblanquinat tipus 4 (secció est-oest): bast i 
més porós.
- Emblanquinat fase 3: elaborat amb material de 
desfet ceràmic.
PATOLOGIES DE LES FAÇANES
Façana sud: pedres
- Despreniment de la coberta (a la part més oest); 
desprotecció de la façana exterior per afonament de 
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la coberta i la consegüent exposició continuada a l’exterior.
- Xicotets trencaments o erosions; produïts per algun eix fràgil, o per lesió prèvia de 
la pedra.
- Despreniment del morter a causa de la microvegetació, a ras de sòl (peus de l’arc i 
part més cap a l’est).
- Pèrdua de material (part més cap a l’est), com a conseqüència de l’exposició 
continuada a la pluja.
Façana sud: material ceràmic
- Pèrdua de material de la coberta (part més oest) com a conseqüència de l’afonament 
dels materials que la conformaven.
- Aparició d’humitats, sals, i atacs biològics (part inferior de l’arc), així com disgregació 
pels efectes meteorològics.
Façana sud: morters
- Pèrdua de material (a l’inferior de la part del mur més cap a l’oest) pel pas del temps 
i l’exposició continuada a la pluja.
- Alteració cromàtica (part superior de la part més cap a l’oest) també pel pas del 
temps i l’exposició continuada a la pluja.
Façana sud: emblanquinats
- Pèrdua de material (molt abundant) deguda als agents meteorològics.
- Alteració cromàtica, com a conseqüència de la diferent composició del morter, que 
correspon a una altra fase constructiva.
- Escrostonats per pèrdua d’adherència amb el pas del temps.
Façana est: pedres
- Microvegetació a la part superior del mur 
del corral (on s’ha afonat la coberta), com a 
conseqüència de la humitat continuada.
- Microvegetació a la part inferior, on s’ha 
perdut el morter. També es tracta d’una zona 
amb humitat constant.
- Trencament del mur (a la zona més cap 
al nord) com a conseqüència d’un acte 
vandàlic.
- Pedra rentada (humitats per capil·laritat), 
sobretot, a la part superior del corral.
Façana est: material ceràmic
- Pèrdua de material de la coberta com a 
conseqüència de l’afonament dels materials 
que la conformaven.
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- Algunes poques disgregacions i sobrecàrregues.
Façana est: morters
- Afonament de la coberta a la part superior del mur del corral, i aparició de 
microvegetació.
- Pèrdua de material a tota la part inferior com a conseqüència de l’excavació en 
terreny circumdant. Amb la qual cosa els fonaments han quedat al descobert.
Façana est: emblanquinats
- Pèrdua de material (molt abundant) per humitats i haver quedat els fonaments al 
descobert.
- Rentat, ala tongada posterior de morter, que sobreïx i està més exposada a la pluja.
- Alteració cromàtica, com a conseqüència de la diferent composició del morter, que 
correspon a una altra fase constructiva.
- Escrostonats (al cantó) per defecte de construcció.
Secció est-oest: pedres
- Rentat de l’orientació a nord, com a conseqüència de l’exposició continuada als 
agents meteorològics. 
- Vegetació (part inferior) i atacs biològics per l’abandonament.
- Xicotets trencaments o erosions; produïts per algun eix fràgil, o per lesió prèvia de 
la pedra.
- Un poc de despreniment de la coberta.
Secció est-oest: material ceràmic
- Pèrdua de material per colps, exposició a la intempèrie i caiguda de la coberta.
- Abundants fractures per deteriorament o sobrecàrrega als cantons.
- Algunes disgregacions, sals i atacs biològics.
Secció est-oest: morters
- Pèrdua de material (orientació a nord) per l’exposició continuada a la pluja.
- Alteració cromàtica (orientació a nord) per l’exposició continuada a la pluja.
Secció est-oest: emblanquinats
- Pèrdua de material (orientació a nord) deguda als agents meteorològics.
- Alteració cromàtica (orientació a nord), per exposició continuada als agents 
meteorològics.
- Abundants escrostonats per pèrdua d’adherència amb el pas del temps.
Secció nord-sud: pedres
- Pèrdua de material com a conseqüència del deteriorament pel pas del temps. 
- Sals i rentat per humitats per capil·laritat. Al caure la capa de protecció de morter ha 
quedat al descobert la zona inferior. I, en afonar-se la coberta, ha quedat al descobert 
la façana interior.
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- Vegetació afavorida per la humitat constant a la part superior del mur, com a 
conseqüència de l’afonament de la coberta.
Secció nord-sud: material ceràmic
- Pèrdua de material per l’afonament de la coberta.
- Aparició d’humitats i sals.
- Fractura en la coberta.
Secció nord-sud: morters
- Pèrdua de material per l’exposició continuada al s agents meteorològics (despreniment 
de la coberta)
- Rentat per afonament de la coberta i arrossegament de materials per la pluja.
Secció nord-sud: emblanquinats
- Pèrdua de material, afonament de la coberta i exposició continuada als agents 
meteorològics.
- Microvegetació per afonament de la cornisa i afavorida per la humitat constant.
- Rentat per afonament de la coberta.
PATOLOGIES DE LA FUSTA (DE PI)
Porta d’accés
- Descripció
La porta d’accés és de fusta de pi, així com tota la fusta utilitzada en la construcció 
de la casa. Consistia en una porta doble, constituïda mitjançant llistons verticals 
(muntants) i horitzontals (travessers) sobre els quals van muntades unes plaques de 
fusta de dimensió variable.
- Estat de conservació
Es conserva només part de 
la fulla esquerra de la porta. 
Sobretot els muntants i tra-
vessers.
Presenta diverses patologies:
Atac d’insectes xilòfags.
Humitats
Falta de material
Oxidació del metall
Causes de la degradació de 
la fusta:
- Presència d’animals i 
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vegetació.
- Humitat en la zona.
- Acció de la pluja.
- Estat d’abandó.
Llinda porta interior
- Descripció
La llinda de la porta d’accés a l’estança interior també és de fusta de pi. Es troba 
col·locada en la part superior de la porta complint la funció de suportar càrregues per 
a deixar l’obertura. La llinda es deixa a la vista i, en un dels costats, es detecta que s’ha 
refermat recentment amb formigó.
- Estat de conservació
Es conserva íntegrament encara que presenta diverses patologies:
- Atac d’insectes xilòfags.
- Humitats
Causes de la degradació de la fusta:
- Presència d’animals i vegetació.
- Humitat en la zona.
- Acció de la pluja.
- Estat d’abandó.
Finestra
- Descripció
És l’única fi nestra de l’edifi ci en què es conserva la fulla, 
la resta de fi nestres només conserven el marc i algunes 
no res.
- Estat de conservació
Es conserva quasi tota la fulla encara que hi ha parts en 
què falten alguns trossos a causa de:
- Atac d’insectes xilòfags.
- Humitats
- Falta de material
Causes de la degradació de la fusta:
- Presència d’animals i vegetació.
- Humitat en la zona.
- Acció de la pluja.
- Estat d’abandó.
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ESTUDI DELS DANYS ESTRUCTU-
RALS: CLAVILLS
Clavills 1: alçat oest
- Hipòtesi de causa
Descripció de les possibles causes:
- Assentaments diferencials en la 
fonamentació pel fet que el corral està 
situat en un pendent prou pronunciat.
- L’existència d’una zona de trànsit 
situada a aquest costat del corral, per 
la qual poden haver circulat càrregues 
pesades.
- Les arrels de la vegetació tant de l’interior 
com de l’exterior també poden haver afectat l’estabilitat del 
mur perimetral.
Clavills 2: alçat est
- Hipòtesi de causa
Descripció de les possibles causes:
- Descalçament del terreny. És a dir, s’elimina el punt de 
suport del tancament est del corral.
- El cantó es desploma cap aquest costat produint dos 
clavills (2 i 3) en separar-se dels tancaments est i nord.
- En desplomar-se cap a l’est el mur de tancament, 
desplaça amb el mur interior que recolza en aquest, 
produint el clavill 4.
- En obrir-se el mur interior, aquest es desploma cap al 
sud arrossegant l’arc amb ell.
Clavills 3: alçat nord
Hipòtesi de causa
Descripció de les possibles causes:
- Descalçament del terreny. S’elimina el punt de suport del 
tancament est del corral.
- El cantó es desploma cap aquest costat produint dos clavills 
(2 i 3) en separar-se dels tancaments est i nord.
- En desplomar-se cap a l’est el mur de tancament, desplaça amb 
el mur interior que recolza en aquest, produint el clavill 4.
- En obrir-se el mur interior, aquest es desploma cap al sud 
arrossegant l’arc amb ell. 
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Clavills 4: paret interior pati sud
- Hipòtesi de causa
Descripció de les possibles causes:
- Descalçament del terreny. S’elimina el punt de suport 
del tancament est del corral.
- El cantó es desploma cap aquest costat produint dos 
clavills (2 i 3) en separar-se dels tancaments est i nord.
- En desplomar-se cap a l’est el mur de tancament, 
desplaça amb el mur interior que recolza en aquest, 
produint el clavill 4.
- En obrir-se el mur interior, aquest es desploma cap al sud 
arrossegant l’arc amb ell. 
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ESTUDI DELS DANYS ESTRUCTURALS: ARCS
Arcs 2, 4 i 6: bon estat de conservació
Els arcs 2, 4 i 6 conserven la seua forma original amb molt poca pèrdua de material. 
La caiguda d’algunes peces de material ceràmic es deu a la pèrdua de morter que 
limita la seua adherència.
El seu estat de conservació tan òptim (en contra del que passa amb la resta d’arcs del 
pati) es deu a:
- Els arcs 4 i 6 conformen un angle de 45 graus i serveixen de trava a les parets de 
tancament del pati interior i exterior, per la qual cosa les càrregues que es produeixen 
en totes les direccions cap a ells els confereixen una força de contracció addicional, 
impedint el seu col·lapse i afonament.
- En trobar-se en l’interior, també han estat més protegits de la intempèrie.
- L’arc 2 també està de biaix en dues direccions, la qual cosa li confereix major 
resistència, i evita la seua caiguda.
Arc 1: estat mitjà de conservació
Arc típic de la zona. Encara conserva la seua forma original, exceptuant alguns 
desperfectes i la falta de material ceràmic en les parts on es recolzaven els golfos.
La caiguda del material pot haver-s’hi produït a conseqüència de les càrregues que la 
porta poguera exercir sobre les rajoles. No obstant, s’observa la seua bona execució i 
la seua disposició per aguantar la càrregues que sobre ell s’apliquen.
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Arcs 3 i 5: mal estat de conservació
Els arcs 3 i 5 són els que pitjor conservats s’hi troben. De fet, han perdut tot el 
recobriment ceràmic; i les pedres de la seua part superior han caigut.
Això pot haver estat ocasionat pel fet que els murs estan menys de biaix, i un moviment 
en ells podria provocar que els arcs s’obriren i perderen la seua entitat com a estructura 
portant, caient les peces superiors.
L’arc 3 es troba en una zona on el mur també ha cedit formant un important clavill, 
que ha debilitat tot eixe sector; per això és l’arc que pitjor es troba. 
La condició d’estar ambdós arcs a la intempèrie també va facilitar el seu deteriorament; 
i aquest factor augmentaria quan tota la coberta va caure, la qual cosa potser danyara a 
l’estructura de l’arc en la seua caiguda.
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ESTUDI DELS DANYS ESTRUCTURALS: FORJAT I COBERTA
Coberta
- Estat actual
Tota la sostrada de la casa del Rellotge ha caigut; igual que el forjat de la part de 
vivenda. La coberta circumdava el pati interior, abocant cap a ell les aigües, formant 
una U. Les “limahoyas” les constituïen els arcs en 45 graus que separaven les diferents 
dependències dels corrals. Actualment, només romanen 3 biguetes en la zona de 
vivenda, però en molt mal estat de conservació.
- Causes de la caiguda
L’element portant de l’estructura de coberta eren les 
biguetes de fusta. Segurament, sobre elles hi hauria o 
bé un canyís amb morter i les teules àrabs (1); o bé s’hi 
recolzarien uns taulers de fusta, i sobre aquests les rajoles 
i les teules (2). Siga quina siga la tècnica constructiva 
empleada, es dedueix del seu afonament que la fusta (la 
qual tenia la missió de resistir), va col·lapsar a causa de:
- la humitat en els caps
- l’acció dels insectes xilòfags 
- un inapropiat dimensionament, resultant una secció 
insufi cient (7 x 12,5), amb un intereix de 50 cm.
Forjat 
- Estat actual
El forjat de la casa està totalment derruït. Només roman 
una bigueta en la seua posició original, mentre que 2 es 
troben escampades per la xicoteta habitació, en procés 
de putrefacció.
- Causes de la caiguda
L’element portant del forjat, igual que en la coberta, són 
les biguetes de fusta, sobre les quals es recolzen taulers 
de fusta amb 30 cm. d’intereix, i sobre aquests les rajoles 
a manera de paviment.
Igual que en la coberta, les causes del seu derrocament 
són la putrefacció i col·lapse del cap de les biguetes de 
fusta per:
- la humitat en els caps
- l’acció dels insectes xilòfags 
un inapropiat dimensionament, resultant una secció 
insufi cient (7 x 12,5), amb un intereix de 50 cm.
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Es va intentar protegir els caps de les biguetes recobrint-les amb material ceràmic que 
les aïllara de l’humit morter, però, vistos els resultats, no pareix que servira de molt.
TEORIES DE RESTAURACIÓ
Camillo Boito i la restauració científi ca
A partir de mitjan segle XIX sorgeix la preocupació per la conservació del patrimoni 
històric i, amb ella, un cúmul de teories i escoles de distintes tendències quant a la 
seua “restauració”.
De tots els corrents existents, hem triat la “restauració científi ca” com la més adequada 
al nostre projecte. 
Hi ha dos corrents anteriors a aquesta, extremes i oposades entre si:
- La restauració estilística de Viollet-le-Duc (refer tal i com va ser): desposseeix 
als edifi cis d’altres estils afegits per a, així, recuperar la seua forma ideal 
(repristinació), encara que mai haguera sigut així.
-La conservació pintoresca de Ruskin, en la qual només s’admet la conservació 
per a evitar la ruïna.
Així, doncs, la teoria científi ca intenta conciliar aquests dos corrents davall dos 
principis fonamentals:
1. “És precís fer l’impossible, és necessari fer miracles per a conservar en el 
monument el seu vell aspecte artístic i pintoresc”.
2. “És necessari que les integracions, si són indispensables, i els afegits, si 
no es poden evitar, mostren no ser obres antigues, sinó ser obres de hui”.
És a dir, honradesa i respecte per l’autèntic, quan és ineludible la restauració d’un 
monument, deixant clara constància de la intervenció realitzada. Camillo Boito és el 
“pare” d’aquesta teoria, davall el lema “conservare, non restaurare”:
“preferisc una restauració mal executada a una restauració ben realitzada. 
Mentre que la primera, gràcies a la ignorància, em deixa clarament distingir 
la part antiga de la moderna, la segona (...) transforma la novetat en 
antic, de manera que m’entra un sincer dubte d’interpretació, el plaer de 
contemplar el monument desapareix i el seu estudi es transforma en una 
tasca difi cilíssima”.
EL PRESENT PROJECTE
Per a elaborar el nostre projecte de restauració ens hem basat tant en la “teoria de 
restauració científi ca” com en la “primera carta de la restauració italiana” (de 1883). 
Veiem a continuació les comparacions:
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1. Els monuments han de ser consolidats abans que reparats, reparats abans 
que restaurats. Tenim en compte aquest criteri per a les intervencions sobre 
els murs. Es consolidaran els que presenten danys estructurals; i es repararan 
aquells que patisquen pèrdues de material que puguen afectar el seu futur 
estat de conservació. 
2. Els afegits i substitucions han de tindre caràcter diferent del monument. 
Seguim aquesta premissa en els afegits d’escala, forjat, cobertes i porta 
principal. La intervenció es diferència en caràcter i materials del ja existent.
3. Si es reconstrueixen parts han de diferenciar-se segons un signe, una data... 
Apliquem açò a la reconstrucció dels arcs. Aquests es reconstrueixen amb 
materials semblants als anteriors, de manera que la distinció entre ambdós 
serà mitjançant una inscripció en les noves rajoles utilitzades.
4. En els monuments amb caràcter pintoresc, les obres de consolidació han 
de respectar aquest caràcter.
5. Respecte i conservació de totes les fases de la construcció de l’edifi ci. La 
nostra intervenció es basa a reparar les parts danyades i afegir els elements 
necessaris per al seu nou ús; es conserva tota fase anterior de construcció.
6. Documentació exhaustiva de l’edifi ci abans i després de la restauració.
7. Una làpida ha de recordar les dates de la restauració. Tal com diu el text 
que ve a continuació, tota la documentació sobre l’edifi ci i la seua restauració 
quedarà arreplegada i exposada en el propi edifi ci. Concretament, en la zona 
que hem reservat per albergar el xicotet museu.
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“Hauran de realitzar-se, abans d’una intervenció (encara que xicoteta) de 
reparació o restauració, les fotografi es del monument. Després, les fotografi es 
de les principals fases de treball i, per fi , les fotos del treball realitzat. 
Aquestes fotografi es s’hauran d’enviar al Ministeri d’Educació Pública, 
juntament amb els dibuixos de les plantes, alçats i seccions (...) on apareguen 
amb claredat totes les obres conservades, consolidades, refetes, renovades, 
modifi cades, eliminades o destruïdes. Una memòria precisa i metòdica dels 
criteris i dels processos utilitzats (...) acompanyarà els dibuixos. Una còpia 
de tots aquests documents haurà de quedar depositada en l’edifi ci o en el lloc 
relacionat amb el seu manteniment”.
ESTUDI DE POSSIBILITATS I NECESSITATS D’INTERVENCIÓ
En l’actualitat, la casa del Rellotge es troba en un estat pràcticament en ruïnes. El pas 
del temps, l’abandó i la falta d’interés per part del propietari de reconstruir-la, han fet 
que siga inservible per a qualsevol tipus d’ús.
Pràcticament la totalitat de les cobertes, tant del corral com de la zona residencial, 
s’han afonat. Els murs presenten alguns clavills i, en alguns casos, afonaments i, amb 
això, el despreniment de la part superior dels arcs. Així com els morters que, a causa 
de la humitat, també han patit despreniments.
Centre excursionista
El que nosaltres plantegem és reconvertir aquest edifi ci en un centre excursionista. La 
proximitat del mateix amb la muntanya i l’entorn rural, fan d’aquesta proposta d’ús 
una opció encertada.
Es planteja la intervenció diferenciant dues zones:
- Operacions de reconstrucció; Aquestes se centraran en la part sud. És on se 
situaran els nous elements funcionals i, per tant, on es reconstruiran forjats, 
murs i sobretot cobertes. Amb el fi  que aquests elements siguen funcionals.
- Operacions de manteniment; Se centrarà sobretot en la zona de corral, on 
s’acondicionarà el sòl, reconstruiran arcs i es repararan els danys dels murs. 
Amb la fi nalitat que l’edifi ci, en aquesta part, es mantinga tal i com el vam 
trobar.
Funcionalment, replantegem l’edifi ci en distintes parts:
- Accés; respectem la zona d’entrada al corral tal i com estava, però aquesta 
vegada dotant-lo d’una doble altura per a donar amplitud al hall.
- Museu; just en entrar, a la part dreta, se situa un xicotet museu, amb efectes 
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i materials típics de treball de la zona, aquesta dependència pujarà fi ns a la 
planta superior, mitjançant una escala reconstruïda amb aquesta fi nalitat.
MAGATZEM - Situat en la part esquerra se situa un magatzem. Es 
reconstruirà la coberta d’aquest ala del corral, per a guardar vos estris dels 
excursionistes.
CORRAL - El corral el mantindrem tal com està encara que el sotmetrem 
a una operació de manteniment. A més, reconstruirem parcialment la part 
coberta només disposant les biguetes, a fi  de deixar una vaga imatge sobre el 
que allí hi havia, i deixar-lo com un espai al descobert.
TAULA DE NECESSITATS-SOLUCIONS
Pati i corral descobert
Descripció del dany Propostes d’intervenció
Paviment Absència de paviment en la 
totalitat de l’àrea, la qual cosa 
provoca presència de vegetació.
Regularitzar el terreny mitjançant una 
capa de terra extreta del lloc, amb calç. 
La intenció és evitar-hi la presència de 
vegetació. Sobre la capa de terra, una 
capa de grava que unifi que el terreny i 
que, a la vegada, actue com a element 
fi ltrant.
Murs Els murs del corral descobert es 
troben prou deteriorats en la zona 
de coronació, on s’ha produït 
erosió i disgregació.
Realitzar una coronació del mur amb 
morter de calç, donant-li un poc de 
pendent per tal que puga desaiguar, i no 
acabe disgregant-se com l’anterior.
Els murs exteriors presenten 
clavills produïts, sobretot, del 
descalçat de la façana est i 
l’afonament causat per aquesta 
raó.
Recalçar el mur amb una cuña formada 
per pedres del terreny unides amb 
morter de calç. I lligar els clavills més 
grans, els quals constituïsquen una 
amenaça per a l’estabilitat del mur.
Arcs Els arcs que es troben en el 
pati exterior es troben prou 
deteriorats. En alguns casos, fi ns i 
tot, han caigut parcialment.
Reconstruir els arcs de la manera 
tradicional. És a dir, utilitzant la tècnica 
de la “volta catalana”. Els materials 
ceràmics s’extrauran dels rajolars de la 
zona, i les pedres necessàries del propi 
terreny circumdant.
Coberta La coberta es troba totalment 
destruïda. Suposem que la 
destrucció fou causada pel 
podriment de les bigues de fusta.
Deixar constància que ha hagut una 
coberta introduint noves bigues de fusta 
en els antics forats de bastida. Donant-li 
a aquestes bigues l’ús d’emparradores, 
i interrompent la “coberta” en els punts 
on hi ha arbres.
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Corral cobert
Descripció del dany Intervenció
Paviment Absència de paviment en la totalitat de 
l’àrea, la qual cosa provoca presència de 
vegetació.
Afegir un paviment de fang 
artesanal rústic, amb la intenció 
de mantindre el caràcter de 
l’edifi ci i preservar del contacte 
directe amb el sòl. Zona destinada 
a emmagatzematge d’utensilis.
Murs Aquests murs també es troben prou 
deteriorats en la zona de coronació, on 
s’ha produït erosió i disgregació.
Realitzar una coronació del mur 
amb morter de calç, deixant el 
mur ja preparat per afegir la 
coberta.
Arc L’arc que constituirà l’accés es troba 
prou ben conservat. Tot i això, presenta 
mancances de material.
Reblir amb morter de calç, només 
amb la intenció de consolidar 
l’arc.
Coberta La coberta, com en el cas anterior, és 
inexistent.
Una coberta inclinada de teula 
àrab, tradicional de la zona, però 
muntada sobre taulers fenòlics de 
fusta.
Interior
Descripció del dany Intervenció
Paviment Absència de paviment en la totalitat de 
l’àrea, la qual cosa provoca presència de 
vegetació.
Afegir un paviment de fang 
artesanal rústic, amb la intenció 
de mantindre el caràcter de 
l’edifi ci i preservar del contacte 
directe amb el sòl. Zona destinada 
a emmagatzematge d’utensilis.
Murs Els murs interiors presenten patologies, 
sobretot, d’escrostonaments greus i 
pèrdues de material.
Reblir-los amb morter de calç, 
i emblanquinar-los amb una 
barreja de calç i argila de la zona, 
per tal que continue mantenint les 
mateixes tonalitats.
Arcs Els dos arcs d’aquesta zona es troben en 
prou bon estat. No obstant, s’hi observa 
pèrdua de material, morter i elements 
ceràmics.
Reblir els arcs amb morter 
de calç i introduir les poques 
peces ceràmiques que siguen 
necessàries.
Coberta La coberta a l’interior (com als 
exteriors) és totalment inexistent. El 
seu afonament ha estat causat per la 
humitat, que va podrir els seus elements 
essencials
Una coberta inclinada de teula 
àrab, tradicional de la zona, però 
muntada sobre taulers de fusta.
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Forjat El forjat també és inexistent. 
L’afonament de la coberta va contribuir 
a l’afonament del forjat.
Un forjat de fusta, amb bigues 
de fusta, damunt dels quals 
descansen els llistons, i a sobre, 
una tarima de fusta com a 
paviment de la part superior.
Escales Les escales també es troben destruïdes. 
Només es conserven els dos o tres 
primers escalons, però en molt mal estat.
Mantindre els escalons que 
encara es conserven, arreglant-
los. A continuació, disposar una 
escala nova de fusta que contraste 
i es distingisca perfectament dels 
escalons originals.
Buits Els buits es conserven, encara que 
alguns han estat paredats. La fusta es 
troba en molt mal estat, i les reixes 
rovellades. 
Mantindre els buits en l’estat en 
què s’hi troben, assegurant (en 
tot cas) els que estan paredats. 
La nova fusta s’intentarà integrar 
amb l’antiga. Les reixes es 
tractaran per llevar el rovell.
Façanes exteriors
Descripció del dany Intervenció
Façana est 
i façana 
sud
Les façanes més signifi catives 
presenten patologies, sobretot, per 
pèrdua de material, escrostonats, 
humitats...
Restaurar aquelles zones on les 
patologies siguen més agudes.
NECESSITATS: ESTRUCTURA
Ubicació i grau de perillositat del deteriorament
La casa del Rellotge, a pesar dels seus 250 anys d’antiguitat, conserva la seua estructura 
i els seus murs en prou bon estat pel que fa a la seua capacitat portant. No obstant 
això, com ja s’ha mencionat en patologies, existeixen en el cantó nord-est uns clavills 
considerables, que posen en perill l’afonament dels murs. Aquests clavills es van 
ocasionar quan es va produir un rebaix en el camp limítrof, i part de la fonamentació 
del mur est va quedar a la vista.
Solucions
- Assegurar el mur i la fonamentació, fent un contrafort de formigó en el front sud de la 
casa. D’aquesta manera pal·liem la causa del dany, i evitem que continuen empitjorant 
els clavills i la integritat dels murs.
- Segellar els clavills ja existents, principalment la número 1, que és la més profunda 
(5-6 cm).
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NECESSITATS: MURS
Coronació dels murs de maçoneria amb quantitat 
elevada de morter.
El “mur tipus 1” és el més habitual en la casa del 
Rellotge. De vegades compleix una missió estructural 
(mur de càrrega), mentre que en altres només compleix 
la funció de tancament. La seua secció és de 46 cm.
A causa de la contínua exposició a la intempèrie, i al 
despreniment de la coberta, la coronació del mur ha 
patit un desgast patent. En ser la cara més exposada 
a les inclemències meteorològiques, s’ha produït 
una gran pèrdua de morter, la qual cosa ha afavorit 
l’aparició de microvegetació, vegetació i líquens.
- Procés constructiu
Neteja de la part superior; Comencem pel treball 
de neteja de la part superior de tot el mur en tota la 
seua longitud. Fent desaparéixer tota la vegetació i 
microvegetació existent.
Disposició del morter; Es prepara un morter de calç 
amb les mateixes (o paregudes) característiques amb 
el morter utilitzat en la construcció del mur. I es 
disposa una última capa de morter en la part superior, 
formant una espècie de triangle a manera de bimbell.
- Finalitat
Amb això aconseguim dos objectius fonamentals per 
a la conservació d’aquest element:
- El resguard de la part superior, evitant més 
despreniments de morter.
- Amb la disposició del bimbell, evita la presència 
d’humitats i protegeix el mur davant l’aparició de 
microvegetació.
Rebliment de buits
Reompliment del buit que hi ha en la façana est, d’uns 
70 cm. de diàmetre, per causa d’algun tipus d’acte 
vandàlic. Per a la seua reconstrucció s’utilitzaran 
pedres del terreny, així com morter de calç amb àrids 
del terreny, per tal d’evitar el major impacte visual 
possible.
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Rejuntat de les pedres amb morter i tractament dels lluïts
Les zones on les pedres estan desprenent-se, és necessari fi xar-les adequadament al 
mur mitjançant morter de calç amb àrids de la zona, que intente igualar la tonalitat 
del morter ja existent. Aquest procediment cal aplicar-ho bàsicament en la fase 3 
d’intervenció del corral, i en el sòcol de la façana sud.
Els lluïts cal netejar-los i intentar extraure la tonalitat que tenien en el seu dia, perquè 
hi ha zones on s’ha produït llavat, per arrossegament d’aigües brutes i per la humitat. I 
seria necessari aplicar nous lluïts on s’han després i apareixen escrostonats.
NECESSITATS: ARCS
Arc 1, mitjanament deteriorat
Rebliment dels buits deixats pels eixos de la porta, utilitzant rajoles de la mateixa 
grandària i forma que les que ja existeixen, per tal de cobrir el dany amb el menor 
impacte visual possible.
Tractament de les peces ceràmiques adossades al marge dret, les quals tenen moltes 
fractures i estan prou erosionades, amb aparicions de sal i elements vegetals. Seria 
necessari la seua neteja, així com el seu rejuntament per a evitar possibles caigudes.
Igualació dels cantells del sòl. Les pedres tractades estan soltes i en pendent; així que 
seria necessària la seua fi xació al sòl i la incorporació de noves pedres per aconseguir 
l’horitzontalitat.
Restauració de la porta. Allò que es conserva d’ella és molt insufi cient, així que cal 
adossar-la a un panell de fusta nou, però es conserva per tal que mantinga el caràcter 
del que va ser en el seu dia.
Arcs 2, 4 i 6, mínimament deteriorats
Es troben en molt bon estat de conservació, a banda d’alguna xicoteta pèrdua de 
material ceràmic o pèrdua del morter de subjecció.
Reconstrucció de la fi lada reculada de rajoles que amb el temps han caigut. Es 
col·loquen amb morter de calç i amb àrids del terreny per tal que no contrasten amb el 
morter antic.
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Fixació de les rajoles del començament 
del mur, que estan disgregades, i també 
necessiten morter de subjecció per a 
fi xar-les i evitar la seua caiguda.
Arcs 3 i 5, greument deteriorats
Els arcs que no estan esbiaixats en més 
d’una direcció (com és el cas del 3 i 5, 
han patit importants danys en produir-se 
moviments que els han desequilibrat i 
han perdut la seua capacitat de treballar a 
compressió. Ambdós han perdut les peces i pedres superiors, així com totes les fi lades 
de rajoles. Mesures per tal de solucionar-ho:
- Reconstrucció dels murs de base de l’arc, per assentar bé els seus punts de suport. Es 
cohesionen les pedres amb morter de calç mesclat amb àrids del terreny per tal que no 
es produïsca un gran impacte visual.
- Reconstrucció de l’arc de volta catalana amb triple fi lada de rajoles, utilitzant les 
rajoles de rebuig que s’hi troben, i el morter de calç i àrids locals. 
- Reconstrucció del mur de maçoneria que ha caigut després de l’afonament de l’arc. 
Utilitzant, igualment, les pedres de la zona.
NECESSITATS: FORJAT
Descripció de l’element
El forjat actual és inexistent, sabem de la seua antiga presència pels forats de les 
bastides de les biguetes que es poden observar a un costat i a l’altre de l’edifi cació.
- El forjat nou
El forjat nou que hem dissenyat només cobrirà la part de l’habitació, deixant la zona 
d’accés en doble altura.
Procés constructiu
- Noves biguetes; S’introduiran noves bigues de fusta en els antics forats de les 
bastides.
- Llistons; Sobre les biguetes es disposaran uns llistons de fusta caragolats a 
aquestes.
- Tarima de fusta; Sobre aquests es muntarà una tarima de fusta que actuarà com a 
paviment de la part elevada.
Finalitat
Forjat lleuger, en el que s’han utilitzat tècniques constructives actuals.
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NECESSITATS: ESCALA
Descripció de l’element
L’escala es conserva a trams, el segon tram està totalment 
afonat, mentre que el tram d’inici fi ns i tot es conserva 
parcialment, però en estat molt deteriorat.
- Escala nova
Es conservaran els tres primers escalons d’inici, 
restaurant-los, i el segon tram se substituirà per una 
escala nova de fusta. 
Procés constructiu
- Muntant d’escala; Disposició d’una pota de fusta que 
s’insereix en el mur en la part superior i s’ancora a la 
volta dels escalons conservats 
per a evitar moviments laterals.
- Escalons; Sobre la pota es 
caragolen unes esquadres de 
fusta, damunt les quals es 
munten les empremtes i les 
contraempremtes dels escalons.
Finalitat
Escala dual, amb el primer 
tram conservat i el segon nou, 
utilitzant tècniques constructives 
actuals.
NECESSITATS: COBERTES
Descripció de l’element
Actualment les cobertes són 
inexistents en la totalitat de 
l’edifi ci, només es conserven algunes de les bigues en la part de la vivenda.
- Cobertes noves
Les parts cobertes del corral, es cobriran de la mateixa manera, amb una coberta 
de teula àrab tradicional, extreta de les rajoleries de la zona, impermeabilitzada i 
muntada sobre uns taulers fenòlics de fusta. En la nova coberta s’utilitzaran tècniques 
constructives actuals, en cap moment es pretén reconstruir el corral amb les tècniques 
que es van utilitzar en l’època de construcció.
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Procés constructiu
- Biguetes; Reposar les biguetes de fusta introduint-les en els antics forats de les 
bastides.
- Llistons; Sobre les biguetes es caragolaran uns llistons de fusta.
- Taulers fenòlics; Sobre aquests es caragolaran uns taulers fenòlics de fusta.
- Aïllament; Sobre els taulers fenòlics, es posarà l’aïllament, amb la intenció 
de preservar la fusta d’humitats, tant de possibles orifi cis de la coberta com de la 
transmesa pel propi morter de ciment.
- Morter de ciment; Es disposarà una capa de morter de ciment sobre el qual s’aplicaran 
les teules àrabs.
- Teules àrabs; Es posaran aparellades a la manera tradicional, utilitzant morter de 
subjecció, procurant no deixar orifi cis pels quals es puga colar l’aigua de pluja.
Finalitat
La fi nalitat d’utilitzar aquest tipus de coberta és dotar a l’edifi ci d’un aspecte rural cap 
a l’exterior i d’un aspecte molt més lleuger i tecnològic (d’una construcció pròpiament 
actual) a l’interior.
NECESSITATS: PAVIMENTS
Descripció de l’element
Actualment no hi ha cap tipus de paviment, el que hi havia, s’ha deteriorat molt i hui 
en dia és inexistent. A causa de la inexistència de paviment, la vegetació ha crescut 
per tot l’edifi ci.
Procés constructiu: paviment 1
- Neteja del sòl; Es procedirà a la neteja detallada de tot el sòl, s’eliminarà sobretot la 
vegetació i altres residus que puga haver-hi.
- Regularització del terreny; Es regularitzarà tot el terreny afectat, eliminant totes 
les pedres i material que s’ha anat disgregant del propi edifi ci, deixant una superfície 
contínua i lliure sobre la qual es disposarà el nou paviment.
- Capa de terra i morter de calç; S’estendrà sobre la superfície una capa de terra 
extreta del lloc mesclada amb un poc de morter de calç.
- Grava; Quan la capa anterior es trobe totalment consolidada, es procedirà a estendre 
una capa de grava que regularitzarà i unifi carà totes les zones.
Finalitat: paviment 1
La fi nalitat d’utilitzar aquesta tècnica, 
consisteix en:
- Mantindre la relació amb el lloc, a base 
d’utilitzar materials de la zona.
- Evitar la proliferació de vegetació en la 
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zona pavimentada, amb la utilització de calç.
- Regularitzar, i un paviment fi ltrant que no acumule 
l’aigua (i per tant evite humitats), amb la utilització 
de la grava.
Procés constructiu: paviment 2
- Neteja del sòl; Es procedirà a la neteja detallada de tot el sòl, s’eliminarà sobretot la 
vegetació i altres residus que puga haver-hi.
- Regularització del terreny; Es regularitzarà tot el terreny afectat, eliminant totes 
les pedres i material que s’ha anat disgregant del propi edifi ci, deixant una superfície 
contínua i lliure sobre la qual es disposarà el nou paviment.
- Capa de morter de ciment; S’estendrà una capa de ciment, intentant regularitzar tot 
el terreny.
- Paviment artesanal de fang; Sobre el morter es disposaran taulells artesanals de 
fang.
Finalitat: paviment 2
La fi nalitat d’utilitzar aquesta tècnica, consisteix en:
- Amb la utilització de morter de ciment es regularitzarà el terreny i, alhora, constituirà 
una base sòlida que evitarà el creixement de vegetació i el pas de la humitat.
- Amb la utilització del paviment artesanal de fang s’intentarà harmonitzar amb el 
caràcter rural de l’edifi ci.
NECESSITATS: BUITS
Recuperació porta principal
- Tractament del corcó i insectes xilòfags; que encara que aparentment siguen morts, 
pot ser que fi ns i tot perduren en alguna zona.
- Llevar les ferramentes, claus i la resta d’elements 
metàl·lics que estan rovellats i degraden la fusta, 
substituint-los per elements nous.
- Neteja de tota la superfície de la fusta. Polint amb un 
escat de gra fi  les superfícies d’aquesta.
- Aplicació d’oli de llinosa, que confereix resistència 
a la fusta, i li permet que siga impermeable a l’aigua, 
però no al vapor d’aigua.
- Envernissat de la fusta.
- És necessària la col·locació d’un tauler de fusta, 
adossant la part antiga a aquest, que és el que farà la 
funció de porta.
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Tractament contrafi nestra
Després de l’adequat tractament dels lluïts i restauració de la façana, es procedeix a la 
recuperació de la fusta i buit de la fi nestra:
- Reconstrucció dels muntants i llinda
- Tractament contra insectes xilòfags
- Neteja de superfície i escatat
- Aplicació d’oli de llinosa
- Envernissat i fi xació de la fusta al marc
Tractament de la llinda, reixes i incorporació de contrafi nestra
- Llinda: Neteja, escatat i envernissat de la llinda de fusta. No s’aprecien possibles 
pèrdues del seu comportament de càrrega.
- Reixes: Neteja i escatat d’oxidacions. Després de l’eliminació de la pols superfi cial 
s’aplica vernís antioxidant.
- Contrafi nestra: Col·locació d’una contrafi nestra de fusta semblant a les que ja 
existeixen en la casa, perquè cobrisca el buit i evite l’entrada d’aigua i brutícia. 
Aquesta contrafi nestra estarà tractada amb vernissos protectors per a evitar la seua 
degradació en estar a la intempèrie.
NECESSITATS: ALÇAT EST
Reparacions
En l’alçat est cal dur a terme una sèrie de reparacions amb la fi nalitat de solucionar 
tant les possibles patologies existents com els danys estructurals produïts, evitant que 
aquests augmenten el deteriorament i un possible afonament de l’edifi ci.
Per a evitar els clavills existents en els murs del corral es procedeix a recalçar la 
coberta amb un massissat de formigó que reforce la fonamentació existent que ara 
està a la vista a causa del davallament del terreny. Es realitzen tasques de rejuntada 
de clavills i reparació dels escrostonaments de l’esquerdejat. Ambdues operacions 
realitzades mitjançant morter de calç. Es reconstrueix la coberta canviant l’antic tauler 
de rajola per panells fenòlics, incorporant-hi aïllament. En la coronació del mur es 
neteja el llavat de la pedra i s’ompli de morter amb pendent per desaiguar la pluja.
NECESSITATS: ALÇAT SUD
Reparacions
En aquest alçat es realitzen bàsicament les mateixes operacions que en l’alçat est. Es 
realitza una rejuntada de morter de calç per assegurar l’estabilitat del mur. Es reparen 
els escrostonaments produïts en diferents parts de l’alçat. Es neteja el llavat de la 
pedra.
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En aquest alçat sí que hi ha fi nestres amb fusteries, per la qual cosa es procedeix a la 
seua reparació i neteja.
En la porta d’entrada es manté part de la fusta de l’antiga porta i se li incorpora una 
nova porta. En l’arc es reomplin els buits produïts per despreniment de material.
RENDERS
Coberta i forjat
La part del minimuseu està resolta de manera que es 
reconstrueix el forjat tal com estava anteriorment.
El museu albergarà tots aquells aparells de treball i 
efectes propis de l’activitat agrària de la zona. Així 
mateix, també es reconfi gura el hall d’entrada, dotant-
lo amb un espai de doble altura que farà més càlida 
l’entrada al recinte.
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Vista al pati descobert
L’espai central del pati queda totalment descobert. Es neteja el terreny de tota la 
vegetació sorgida a causa de l’abandó de l’edifi cació, però es respecta una olivera que 
va nàixer entre la mala herba, a fi  que genere ombres en un espai que contínuament 
està exposat al sol. Així es confi gura un espai polivalent, amb prou superfície i 
amplitud. Amb això aconseguim un espai on poder menjar, esmorzar, prendre alguna 
cosa, jugar, o, en qualsevol circumstància, fi ns i tot acampar.
La part anteriorment coberta del corral es deixa amb les biguetes de l’antiga coberta 
reconstruïdes i vistes, però no reconstituïda. A fi  d’evocar que eixe espai estava cobert 
però que en l’actualitat serà un altre espai a l’aire lliure del centre excursionista. 
Es pretén confi gurar un espai que servisca per a les necessitats actuals però amb la 
morfologia antiga.
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